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zar Şevket Rado,
İstanbul’da öldü. 
1913 yılında Yugoslav­
ya’nın Radoviç kentinde 
doğan Şevket Rado, ga­
zeteciliğe 1934 yılında 
Son Posta ve Akşam  ga­
zetelerinde Ankara mu­
habiri olarak başladı. Otuz iki yıl önce Ha­
yat ve Ses mecmualarını çıkartarak, basında 
yeni bir anlayışla ilgi çeken Rado, günlük ya­
zılarıyla da popüler olmuştu. Şevket Rado’ 
nun “Eşref Saati” , “ Ümit Dünyası” , “ H a­
yat Böyledir” , “ Aile Sohbetleri” , “ 50. Y ı­
lında Sovyet Rusya” gibi eserleri yayın dün­
yasının en çok satan kitapları arasında yer al­
mıştı. Prof. Türkân Rado ile evli olan ve Türk 
Kültürüne Hizmet Vakfı’nm kurucu üyesi de 
bulunan Rado’nun cenazesi yarın Gazeteciler 
Cemiyeti önünde yapılacak tören ve Şişli Ca- 
mii’nde kılınacak öğle namazından sonra top­
rağa verilecek.
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